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内容摘要 
宪法解释程序机制的目的是让宪法文本变成可操作并可适用的宪法，以此
来维护宪政秩序并保护人民的权利，而申请释宪程序作为宪法解释制度中的一
环，也是宪法解释制度中的前置程序，它既为可能存在的释宪申请权利人提供
宪法上赋予的权利救济，使得他们在程序规定的条块下检验是否需要释宪的情
形；又为释宪主体在接受可能的释宪情况提供一个框架内的参考标准，使得其
在审查受理申请的案件时有一个相对确定的规范标准。 
全文在整合我国台湾地区的申请“释宪”程序的基础上，以“释宪”申请
主体为分类依据，论述了四类“释宪”主体在申请“释宪”时的争议、要件及
相关的问题，而后将台湾地区的申请“释宪”程序与德国作出比较，分析了台
湾地区申请“释宪”程序的发展方向，最后总结了台湾地区的经验对我国的申
请释宪程序相关问题的启示意义。 
本文第一章对我国台湾地区的“释宪”程序及申请“释宪”程序做出了简
要的概述，并论述了研究申请释宪程序的意义。 
本文第二章对台湾地区的申请“释宪”程序作了详细的论述，分别从不同
的申请“释宪”主体，即人民、法人、政党，法院（官），立法委员，机关这四
类主体论述了各类主体在申请“释宪”时所产生的争议、需要具备的要件以及
有待解决的问题。 
本文第三章将台湾地区的申请“释宪”程序与德国的申请释宪程序作比
较，先介绍了德国的诉愿制度、具体法规审查制度和抽象法规审查制度，再将
台湾地区的相应申请释宪程序与德国的作出对比，分析了台湾地区的申请释宪
程序的发展方向。 
本文第四章对我国大陆地区的宪法解释制度建立的可能性与必要性做出了
说明，并以台湾地区的经验为衡量标准来分析其对我国建立与完善相关宪法解
释制度的启示意义。 
 
——关键词：释宪制度；申请释宪；释宪程序
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ABSTRACT 
The purpose of the mechanism of the constitution procedural interpretation is to 
make the text of the constitution becoming operational “live” one, so the constitution 
could maintain the constitutional order and protect the people’s right. And for the 
procedure of the applying the constitution interpretation as a part of the constitution 
procedural interpretation and the advanced procedure of it, so it is possible for people’s 
right to provide constitutional right relief, making them to test whether need to apply 
constitutional interpretation under the law; more than this, it provides a standard for the 
subject of constitution interpretation and a relative standard when the subject is deciding 
whether to accept the cases. 
The article basing the content of the procedure of the applying constitution 
interpretation of Taiwan and classifying by the subject of the applying constitution 
interpretation, discusses the dispute, necessary condition and relative problem about 
applying the constitution interpretation, then the article compare the applying 
“constitution” interpretation between Taiwan area and German, analyzing the 
development of the “constitution” interpretation in Taiwan. Finally it summarizes the 
meaning that the application of “constitution” interpretation in Taiwan shows to us. 
In the first chapter, the article makes a brief introduction to the procedure of 
constitution interpretation, the procedure of the applying constitution interpretation and 
discusses the meaning of studying the applying constitution interpretation. 
In the second chapter, the article introduces the applying “constitution” 
interpretation in detail in Taiwan and has a discussion about the debate, the necessary 
condition and the problem when the four subject, namely, people, the corporation, the 
political party, the court (judge),legislator and the government, apply the “constitution 
“interpretation. 
In the third chapter, comparing the procedure of the constitution interpretation 
between Taiwan area and German, firstly the article introduces the constitutional 
petition, the system of specific regulatory review, the system of abstract regulatory 
review in German, then comparing with Taiwan area, finally analyzing the development 
of the procedure of application of constitution interpretation in Taiwan area. 
The final chapter shows the necessity and possibility of setting up the system of 
constitution interpretation in mainland China and analyzes the meaning when building 
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the relative system through the experience of Taiwan area in China. 
 
——Key words: the system of constitution interpretation; application of constitution 
interpretation; the procedure of constitution interpretation 
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引言 
笔者的检索范围而言，台湾地区对申请“释宪”程序大多数是按照不同的
申请“释宪”主体来进行论述，此类大多是学者们在文章中以具体案例来分
析，并结合大法官解释中“大法官”对于“宪法”解释对象的相关论述。如杨
子慧在《人民申请释宪程序之理论与实务》①《人民声请法令违宪解释之程序要
件（一）（二）》②中论述了有关人民作为申请释宪主体时的各种情况，从申请主
体的要件开到申请时申请主体的各种申请事项作出了讨论，其中分别引用了释
字第 290、371 号解释论著了作为宪法解释对象的具体内容。而吴信华的《法官
声请释宪》③以及谢天祥、谢政道等学者的《大法官释宪实务中的法官申请释宪
——兼论司法院释字第 572、590 号解释》中，同样从实务中“大法官”解释出
发，论述申请主体在申请“释宪”时的各种问题。这种按申请主体的不同来进
行论述的优点是，能具体概括并分析每一种申请释宪对象的申请要件以及相应
的问题，对该类申请主体所涉及的大法官解释进行具体的分析并对相关理论问
题予以相应的介绍。 
还有一部分学者按照不同的申请释宪对象来进行论述，此类是学者们在文
章中以具体案例来分析“宪法”解释对象，并结合大法官解释中大法官对于宪
法解释对象的相关论述。如杨子慧的《具体法规审查》④以及朱武献的《司法院
答复干会议解释宪法及统一解释法令制度之研究（上）》⑤都是引用了不同的解
释论述了作为申请释宪对象的具体内容。这种按“宪法”解释对象的不同来进
行论述的优点是，能具体概括并分析每一种“宪法”解释对象的内容，对该类
申请对象所涉及的大法官解释进行具体的分析并对申请释宪对象涉及的相关理
论予以详细的介绍。但这种对宪法解释对象的单个叙述仅局限在一些颇具争议
的申请释宪对象，如法院裁判或判例中。这样以来，我们就无法全面掌握申请
释宪程序的内容。 
                                                             
①杨子慧.人民申请释宪程序之理论与实务[J].全国律师月刊,2007,(11):11. 
②杨子慧.人民声请法令违宪解释之程序要件（一）[J].法学讲座,2003,(19):34. 
③吴信华.法官声请释宪[J].月旦法学教室,2009,(79):26. 
④杨子慧.论具体法规审查[J].辅仁法学,2000,(19):91-92. 
⑤朱武献.司法院大法官会议解释宪法及统一解释法令制度之研究（上）[J].公法专题研究（一）初
版,1986,(1):12-13. 
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    研究申请释宪程序的缘由，首先在于申请释宪程序是一个不断发展的过
程，应该发展与借鉴不同的学说。其次，申请释宪程序作为释宪制度中的一
环，也是释宪制度中的前置程序，它既为可能存在的释宪申请权利人提供宪法
上赋予的权利救济，使得他们在相应的规定下检验是否存在需要释宪的情形；
又为宪法解释主体在解释案件上提供一个框架内的参考标准。而在大陆地区宪
法还没有进入司法实践领域的局面下，研究宪法解释对象志在为将来有可能建
立的司法违宪审查制度提供配套设施。我国宪法并未进入司法实践领域而且现
实中存在一些违宪事件，宪法想要实际发挥作用，必须通过解释宪法文本的方
式来发挥作用，研究申请释宪的程序就是通向理解宪法文本的一条必经之路，
也为将来在我国可能进入司法实践领域中的宪法提供一定的文本研究基础。 
文章在研究的方法上主要运用三种，即历史分析、文献研究、比较研究。
在研究过程中将首先介绍台湾具体“宪法”解释制度的历史发展，说明台湾地
区的“宪法”解释制度之如何创设和演进的，弄清不同历史阶段下申请释宪程
序的发展。通过搜集文献资料，并对文献资料进行研究，从而具体、全面地理
解研究对象。本文的主要内容是台湾地区的申请释宪程序，通过对台湾地区的
“宪法”和相关法律文献分析申请释宪程序的基本结构，总结台湾地区在制定
申请释宪过程中的经验、困难和争议，进行系统、全面的叙述。台湾地区的申
请释宪程序是仿照德国的相关释宪程序来制定的，由此可以看出台湾地区申请
释宪程序的发展方向。 
文章的创新之处有两个： 
第一，选题富有挑战性。首先，对于台湾地区申请释宪程序这一课题，我
国大陆地区缺乏较为系统的研究。本文力图针对台湾地区申请释宪程序进行全
面深入的研究。 
第二，研究角度多样化。本文不仅从历史发展的眼光研究台湾地区大法官
申请释宪程序的发展，还从主体、要件、相关问题争议等实务角度分析问题，
来对台湾地区申请释宪程序作出一个立体化的展现。 
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